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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses pembelajaran 
sejarah perkembangan budaya Islam yang selama ini berlangsung di SMK Plus 
Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas; (2) mengembangkan desain pembelajaran 
sejarah perkembangan budaya Islam terintegrasi nilai-nilai babad Banyumas melalui 
Student Team Achievement Devision (STAD); (3) menguji efektifitas model 
pembelajaran sejarah perkembangan budaya Islam terintegrasi nilai-nilai Babad 
Banyumas melalui student team achievement devision untuk meningkatkan 
kesadaran moral siswa di SMK Plus Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas. 
Peneletian ini merupakan penelitian pengembangan yang menggunakan 
desain pengembangan Borg and Gall yang disederhanakan oleh Nana Syaodih 
Sukmadinata menjadi tiga langkah pelaksanaan strategi penelitian dan 
pengembangan. Tahap yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi 
pendahuluan, pengembangan model, dan uji coba model. Tahap studi pendahuluan 
dan pengembangan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan untuk tahap 
uji efektifitas dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi 
eksperimen. Data dianalisis dengan bantuan SPSS tipe 19. Setelah itu dilakukan 
deseminasi dan implementasi 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: (1) kondisi pembelajaran 
sejarah yang selama ini berlangsung di SMK Plus Tunas Bangsa Kebasen-
Banyumas perlu ditingkatkan kualitasnya dengan penggunaan model pembelajaran 
yang inovatif serta materi yang menarik sesuai pengalamannya dengan 
mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk pemahaman kulturalnya; 
(2) hasil pengembangan model pembelajaran sejarah perkembangan budaya Islam 
terintegrasi nilai-nilai babad Banyumas di SMK Plus Tunas Bangsa Kebasen-
Banyumas layak diimplementasikan dan signifikan meningkatkan kesadaran moral 
siswa; (3) model pembelajaran sejarah perkembangan budaya Islam terintegrasi 
nilai-nilai babad Banyumas efektif meningkatkan kesadaran moral siswa SMK Plus 
Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas, dengan uji efektifikas model menunjukkan hasil 
t 0,000 dengan sig. 0,05 yang berarti model pembelajaran sejarah perkembangan 
budaya Islam terintegrasi nilai-nilai babad Banyumas melalui student team 
achievement devision efektif untuk meningkatkan kesadaran moral siswa. 
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ABSTRACT 
This study aims to: (1) describe the process of  history learning of Islamic 
cultural development which has been under the implementation in SMK Plus 
(Vocational High School) of Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas; (2) to develop the 
learning design of Islamic cultural development history of babad Banyumas 
integrated values through student team achievement devision; (3) to examine the 
learning model effectiveness of Islamic cultural history of babad Banyumas 
integrated values through student team achievement devision to improve the 
students’ moral awareness in SMK Plus of Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas.  
This is a developmental research which adopted the Borg and Gall's 
development design, which was further simplified by Nana Syaodih Sukmadinata 
into three steps in the research implementation and development strategies. Several 
phases implemented in this study include preliminary studies, model development, 
and model testing. Preliminary study and development phases were studied through 
qualitative approach, while the effectiveness test phase was undertaken through 
quantitative approach with quasi experimental design. The data were finally 
analyzed by the help of SPSS software type 19,  which then followed by 
desemination and implementation. 
The results conclude that: (1) the history learning circumstance which has 
been under the implementation in SMK Plus of Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas 
needs to be further improved by using a more innovative learning model and 
interesting learning materials according to their experience by integrating the local 
wisdom values as a manifestation of cultural understanding; (2) the result of history 
learning model development of the Islamic cultural development of babad 
Banyumas integrated values in SMK Plus of Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas 
needs to be implemented and significantly increase students’ moral awareness; (3) 
the history learning model of the Islamic cultural development of babad Banyumas 
integrated values effectively improve students’ moral awareness in SMK Plus of 
Tunas Bangsa Kebasen-Banyumas, by implementing effective test model, the result 
shows that t 0,000 with sig. 0.05 which infer that the history learning model of 
Islamic cultural development of babad Banyumas integrated values through student 
team achievement devision effectively increase the students’ moral awareness.  
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